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摘  要 
I 
摘  要 
现代企业的竞 争已上升到整条供 应链的竞 争，整条产 业链中最为薄 弱环 节
的竞争力决定了最终环 节的竞 争力，产品成本降低和质量提高不仅依赖于装配
厂家，而且依赖于整条产业链的提升，只有零部件配套厂商质量提高了，最终
产品质量才能好，同时，整条供应链效率提升了，整体成本才会下降。因此，
提高供应链协同效率，完善采购管理，降低采购成本，对提高企业的核心竞争
力具有十分重要的现实意义。本文采用实证研究的方法，结合 A 公司供应链整
合项目以及供应商关系管理（SRM）系统项目实施的实践，采用鱼骨图分析方
法，对 A 公司采购管理问题的完善进行了研究：首先，研究了供应链管理、采
购管理的基础理论，介绍了 VMI 和 JIT 采购两种现代采购模式；其次，阐述了
工程机械行业供应链的发展趋势，以及 A 公司的基本情况和采购管理的现状，
分析了 A 公司在采 购组织、采 购流程、供 应商管理等方面的现状和存在的问题；
接着，就上述采购管理问题的完善提出了解决方案，提出了采用供应商关系管
理（SRM）系统实现采购协同和供应商管理改善的具体措施；最后，对 A 公司
采购管理改善的效果进行了分析。论文的研究实践证明，通过实施供应商关系
管理系统，实现厂家与供应商的业务协同和信息共享，可显著提高采购订单的
执行效率，提高供应商管理的水平，提高供应链的效率，降低供应链的成本。 
 
关键词：工程机械行业；采购管理；供应商管理 
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Abstract 
III 
Abstract 
Nowadays，the competition between enterprises has risen to the competition of 
the whole supply chain. The competitiveness of enterprises is determined by the 
weakest link of the whole industry chain. Quality improvement and cost reduction of 
the final product depends not only on the assembly plant, but also depends on the 
ascension of the whole industry chain. Only the quality of parts and components 
manufacturers supporting improved, the final product quality can be good. At the 
same time, with the whole supply chain efficiency improved , the overall cost will be 
decreased. Therefore, improving supply chain efficiency, optimizing purchasing 
management and reducing procurement costs have very important and practical 
significance to improve the core competitiveness of enterprises. The paper adopts 
empirical research methods.  Based on A company supply chain integration project, 
as well as it’s supplier relationship management (SRM) system implementation 
project, the paper uses the fishbone diagram analysis tool to study for the perfection 
of A company purchasing management problems. First, the paper studies the basic 
theory of the supply chain management, purchasing management and the VMI and 
JIT purchasing. Secondly, it discusses the development trend of the engineering 
machinery industry supply chain, the basic situation and the present purchasing 
management situation of A company. It also analyzes the existing problems of A 
company in purchasing organization, purchasing process and supplier management. 
Third, it puts forward the solutions about the perfection of the purchasing 
management problems, and gives the specific measure that the supplier relationship 
management (SRM) system is adopted to realize purchasing and supplier 
management process control. Finally, the paper analyses the effect of A company 
purchasing management improving. Research and practice of the paper has proved 
that business collaboration and information sharing between the manufacturers and 
suppliers by supplier relationship management system can significantly enhance 
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A 工程机械公司采购管理改善研究 
IV 
efficiency of purchasing order implementation, improve level of supplier 
management, optimize supply chain management and reduce supply chain cost. 
 
Keywords：Engineering Machinery Industry; Purchasing Management; Supplier 
Relationship Management 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节 研究背景 
近年来，随着全球经济一体化的发展，供应链的思想已经被越来越多的人所
接受，市场竞争的趋势已经从单个企业之间的竞争，逐渐演变成以核心企业为主
的整条供应链之间的竞争。以往靠企业单打独斗的方式，已经无法满足越来越激
烈的市场竞争需要，现代企业的竞争是一个企业集团和另一个企业集团之间的竞
争，它们是以双赢原则、协同发展和协同竞争为商业模式，由生产商、供应商、
分销商、服务商和客户等共同组成的供 应链与供 应链之间的竞争，企业所参 与的
供 应 链规 模越大，运 作效 率越高，这个企 业的生 命力和竞 争力就越 强，高 效的供 
应 链管 理是企业提高竞 争 力的有 效保 证[1]。 
工程机械行业是我国装备制造业的重要组成部分，代表着我国整机装备水
平，曾一度成为发展速度最快、经济效益和市场前景较好的行业。进入 21 世纪，
我国经济快速发展，固定资产投资以年均 20~30%以上快速增长，在矿山、机场、
铁路、公路、港口以及市政等重大建设项目大量投入，同时，房地产投资持续火
热，尤其是 2008 年国家 4 万亿经济刺激政策的出台，工程机械的需求出现了井
喷现象。工程机械行业工业总产值保持稳定高速增长，到 2010 年末，我国工程 机 
械销 售收 入达到 4300 多亿元。2011 年和 2012 年更是达 到  最高点，销售收入突
破 5 千亿元大 关，分 别达 到 5400 多亿和 5600 多亿元[2]。与此同时，各大工程机
械厂家纷纷跑马圈地，新建生产线，扩大产能。 
作为我国工程机械行业内重要的一员，Ａ公司也在本轮工程机械快 速增长中
取得了较好的业 绩，2010 年销 售收入 103 亿元，2011 年超过 120 亿元。然而，
从 2012 年开始，随着国家 4 万亿经济刺激政策的退出，以及房地产调控的出台，
工 程 机 械行业的发 展逐渐进入了一个拐 点：市场销量开始大 幅下降，2013 和 2014
年工程机械行业销量分别同比上一年度下降 11.74%和 3.35%，2015 年前三季度
行业整体销量下降幅度更高达 25%。由于之前在行业上升的时候，国内各大厂家
将注意力主要集中在扩大产能抢占市场上，在供应链的管理上处于粗放式管理，
造成行业产能严重过剩。在行业需求开始下降的时候，消化库存、降低成本就成
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了各厂家急待解决的问 题，如 何加强供 应 链管理，降低企业供 应链成本，提 升企
业核心竞争能力，在激烈的市场竞争中占有一席之地，已成了企业的当务之急[3]。 
第二节 研究意义 
现代企业的竞争是供应链与供应链之间的竞争[4]，新经济时代的供 应链管理
模式是以市场需求为导向，任何企业都无法脱离供应链管理。采购管理是供应链
管理中的一个核心环节，是企业降低成本获取利润的重要来源，在企业管理中有
着举足轻重的作用。供应链管理和采购管理近年来在国际上已经成为了各大企业
管理中的一个热点。一方面，各企业为了降低成本，提高竞争力，在企业内部管
理下了很大的功夫，采用了 ERP、JIT 等许多先进的管理方法，在企业内部进一
步控制成本的潜力已经有限。另一方面，在供应链的两头，即成品的销售以及零
部件、原材料供应的环节，则仍有较大的控制成本的空间，需要加以关注和研究。 
随着工程机械市场开始大 幅回 落， A 公司也未能幸免于难，产销量从 2012
年开始出现大幅下降，公司扩展时期导致的供应商管理“散、乱、小”问题日益
突出。为应对市场的激烈竞争，提升企业产品竞争力，A 公司在企业内部开展了 
“XPI521”专项活动，在企业内部生产车间现场推行“5S”管理，开展 “零缺
陷”、“零库存”等质量改善和库存改善活动，推进“生产整流化”管理优化。在
企业外部开展了供应商质量改善的“SPI521”专项活动，对供应商的生产现场管
理和质量管理进行审核和改善辅导，与此同时，重新梳 理和优 化供应链体系，进
行供应链整合，建立高效的客户导向型业务流程、上下游企业战略联盟，也逐渐
提上了 A 公司的议事日程。 
A 公司是一家典型的离散型整机装配制造企业，除了个别核心零部件自制
外，绝大多数的零部件主要靠外协和采购供应商提供，外购成本占其整车成本高
达 70%左右，因此，进行供应链和采购管理改善的研究，对 A 公司完善供应商
管理体系和采购协同流程，加强供应链管控能力，提高供应链协同效率，降低采
购及物流成本，从而提高企业的核心竞争力具有十分重要的现实意义，同时，本
研究的实践经验对其他制造企业也具有较好的借鉴意义。 
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第三节 研究思路和内容 
一、研究思路 
为切实解决企业现存的实际问题，提高供应链管理效率，降低供应链整体成
本，论文将针对 A 公司供应链管理管理和采购的实际情况，遵循“提出问题-----
分析问题----解决问题”的思路进行研究，首先，研究分析供应链管理的基础技
术，包括供应链运作参考（SCOR）模型以及供应商管理库存（VMI）等。其次，
运用鱼骨图法分析法，结合 A 公司采购管理的具体实践，对 A 公司供应商管理
和采购业务流程进行详细分析，对采购业务管理和供应商管理中存在的问题进行
分析。接着，结合 A 公司供应链整合实践及供应商关系管理信息系统的实施，
提出采购业务流程和供应商管理的改善方案。最后，对 A 公司采购优化的效果
进行分析和总结。论文的主要结构见图 1-1。 
二、研究内容 
本文作者长期负责 A 公司 ERP 和供应链相关信息系统的实施和支持，并担
任 A 公司 ERP 系统和 SRM（供应商关系管理）系统实施的项目负责人，参与了
A 公司 ERP 项目和 SRM 项目实施的全过程，以及采购改善相关流程和实施方案
的讨论和实施。本论文主要根据 A 公司供应链管理的实践经验，重点研究了采
购流程和供应商管理的问题和完善措施，论文主要内容如下： 
第一章为绪论，阐述了选题背景、研究意义，介绍了论文的研究思路和研究
内容。 
第二章深入研究了供应链管理的概论、主要内容，阐述了供应链 SCOR 模型，
以及采购管理的概念和发展趋势，供应商管理库存（VMI）、准时化（JIT）采购
等相关技术。 
第三章探讨了工程机械行业供应链的发展趋势以及 A 公司的基本情况和采
购管理的现状，采用鱼骨图分析方法，对 A 公司在供应商管理包括供应商的分
类和评估、供应商选择、供应商绩效考核等存在的问题进行了分析，分析了采购
流程管理包括采购计划、采购执行、采购结算等存在的问题。最后，阐述了 A
公司供应链相关信息系统的应用现状，指出了 A 公司急需建立供应商协同信息
系统，以提高供应商协同效率，加强供应商管理。 
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图 1-1 论文的主要架构 
资料来源 ：作者自制 
第四章结合供应链整合优化项目，和供应商关系管理系统的实施，提出了 A
公司供应链整合优化的目标，采购计划、采购执行及采购结算等流程的改善方案，
以及供应商的分类、供应商开发与评估、供应商绩效考核等的改善方案。提出了
A 公司供应商关系管理（SRM）系统的基本业务流程方案和主要功能模块设计，
同时，分析了 A 公司采购管理改善的效果。 
第五章是总结和展望部分，对论文进行总结并提出了进一步的工作展望。 
提出问题：课题研究背景和意义、
研究思路和内容（第一章） 
 
 
理论依据：供应链管理综述、采
购管理综述、VMI、JIT（第二章） 
 
分析问题（第三章） 
工程机械行业
供应链趋势 
公司概况 采购管理现状
及问题分析 
A 公司供应链
信息系统现状 
解决问题（第四章） 
采购流程改
善方案 
供应商管理
改善方案 
SRM 系统
方案 
结论与展望（第五章） 
采购管理完
善效果分析 
采购管理完
善总体方案 
采购组织改
善方案 
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